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Kelas J 
Semester Genap 2017/2018 
Periode Input Nilai 22 Mei 2018 s/d 21 Juni 2018 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
1 1510211024 ILVA MARCIA Agroteknologi A 
Lora 
Triana, 
2 1510211038 ISADORA AZARIA Agroteknologi A 
Lora 
Triana, 
3 1510211050 NINA RAHMI PUTERI Agroteknologi A 
Lora 
Triana, 









6 1510212018 IMAY KHOTIMAH Agroteknologi A 
Lora 
Triana, 
7 1510212025 ARFAN ARIF LUBIS Agroteknologi B- 
Lora 
Triana, 









10 1510212042 MIRANTI Agroteknologi A 
Lora 
Triana, 
11 1510212046 NELI AGUSTINA Agroteknologi A 
Lora 
Triana, 
12 1510212047 AFDHAL SUDIRMAN Agroteknologi A 
Lora 
Triana, 
13 1710221008 AHMAD YUNADI Agribisnis A 
Lora 
Triana, 
14 1710222011 GUSRIA NENDY Agribisnis A 
Lora 
Triana, 
15 1710222029 GUSNI ERMAS Agribisnis A- 
Lora 
Triana, 






Ilmu Tanah E 
Lora 
Triana, 
18 1710273030 NORMA FITRIANI Penyuluhan Pertanian A- Lora 
RITONGA Triana, 
 
